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行调度,并裁剪 PSOS 实时多任务操作系统,提高代码利用率, 缩短了系统的运行周期, 提高了系统控制精度
和可靠性.
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Management of onboard computer and its peripherals
CHENG Guang ming, LIAO Ming hong, WU Xiang hu
( School of Computer Science & Technolog y, Harbin Institute o f Technolog y, Harbin 150001, China)
Abstract: The management of onboard computer and its peripherals has become the bott leneck of the per
formance and reliability of onboard computer system in the design of modern small satellite common plat
form. A new housekeeping softw are architecture is proposed for management of onboard computer and its
peripherals. Tasks are scheduled according to the stage and class of different peripherals. The clipping of
real- time mult i- task operat ing system improves the ut ilizat ion of sof tw are.
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图 2 对 PSOS 操作系统的改造



































































可以充分利用 CPU 的时间.图 5是一个简化的星
务软件系统任务调度图, 可见由于多任务及 DMA
的应用,极大地提高了系统的效率.
图 5 PSOS 程序任务调度时序图
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表 2 各因素的关联度
Table 2 Connection function of every factor
k j ( i) k j ( 2) k j ( 3) kj ( 4) k j ( 5) k j ( 6)
方案 1 + 2. 0 - 2. 8 - 2. 0 + 2. 0 - 0. 7 + 2. 0
方案 2 - 1. 6 + 2. 0 + 2. 0 - 0. 5 + 2. 0
方案 3 - 0. 5 - 1. 0 + 2. 0 - 1. 6 - 0. 5 - 3. 0
将 w 和 kj ( i )代入式( 5) , 得综合关联度:
k 1= 2. 229, k2= 0. 518, k 3= - 0. 697.
由 k opt= max{ k 1, k2, k 3} , 确定出最优方案.
可见方案 1为最优方案, 且三个方案的优劣
次序为:方案 1> 方案 2> 方案 3.
根据以上计算结果可看出, 方案 1、2的综合
关联度均大于 0, 说明皆为可行方案,且 k 1> k 2,
因此,应优先选用方案 1; 方案 3 的综合关联度 k
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